




































































                                                          




Señalar nombre, apellidos,  título académico, universidad o  centro de procedencia, modo de  contacto  (un  teléfono, 
correo electrónico, o indicar ‘Aula virtual’), y número de créditos que imparte. 
 
Nombre y apellidos  Título académico  Institución / Área  Modo de contacto  Créditos 
Manuel Jesús Muñoz 
Ruiz 
Profesor titular.  UPO /  Genética  Aula virtual   2.3 
Rafael Rodríguez Daga  Profesor titular  UPO /  Genética  Aula virtual   1.3 
James Castelli‐Gair 
Hombría 
Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              jcashom@upo.es  0.2 
Jose Luis Gomez‐
Skarmeta 
Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              jlgomska@upo.es  0.2 
Maria Dolores Martín 
Bermudo 
Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              mdmarber@upo.es  0.2 
Juan Ramón Martínez 
Morales 
Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              jrmarmor@upo.es  0.2 
Fernando Casares  Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              fcasfer@upo.es  0.2 
Peter Askjaer  Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              pask@upo.es  0.2 
María José Sánchez 
Sanz 














permitan  el  estudio  y  la  modificación  de  estos  organismos  modelo.  El  objetivo  de  este  curso  es 
familiarizarse  con  las herramientas que  se disponen para el  trabajo con  los organismos modelos más 
utilizados en biomedicina. 
 









alumnado  el  perfil  profesional  concreto.  Se  trabajarán  en  todas  las  asignaturas  que  componen  el 






 Describir,  cuantificar,  analizar  y  evaluar  de  forma  crítica  los  resultados  experimentales 
obtenidos de forma autónoma, proponer hipótesis y ponerlas a prueba 
 Conocer las bases moleculares de procesos biológicos básicos y su aplicación en Biotecnología 
sanitaria           
 Ser  capaz  de  identificar,  analizar,  y  definir  los  elementos  significativos  que  constituyen  un 
problema para resolverlo con  rigor.           
 Demostrar una buena capacidad de acceder por búsquedas electrónicas en bases de datos a la 
literatura científico‐técnica. 














3.2  ESPECÍFICAS:  están  relacionadas  con  los  conocimientos,  actitudes,  y  habilidades    propios  de  la 
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                            A) Con presencia del profesor*:             
                            B) Sin presencia del profesor:  22,5 
 Otro Trabajo Personal Autónomo:             
A) Horas de estudio:  10 
B) Preparación de Trabajo Personal:  25 
C) ......:             
 Realización de Exámenes:  10 
A) Examen escrito:  10 




4.2. TÉCNICAS DOCENTES  (señale con una X  las  técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. 
Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 























































 Drosophila:  A  Practical  Approach  by  David  B.  Roberts  (Editor),  David  Roberts  (Editor),  D.  B.  Roberts 
(Editor) 
 Drosophila melanogaster; Developmental Biology;  Laboratory Manuals/Handbooks. By William Sullivan, 
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 7.2. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:  
 Medaka  and  zebrafish,  an  evolutionary  twin  study. Makoto  Furutani‐Seikia  and    Joachim Wittbrodtm. 
Mechanism of development. 121 (2004) 629–637. 
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en  grupo,  trabajos…),  así  como  el  valor  porcentual  de  cada  criterio  de  evaluación.  Debe  tener  una  cierta 
coherencia con el método de trabajo elegido y las actividades propuestas a los alumnos. 
 
Participación presencial y virutal (20%) 
Practicas (30%) 
Exámenes (50%) 
 
 
 
